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..br..t
the rnain objectiv€ ofthis activity was to prcvide counseling for fte parents ofkindergarlen children
- E ot e rhcir understanding on lhe inponance of t noqledge to control denlal caries relaled to children's
& :trla\ror ln addirion.lhis acti!it) also provided rraining for children on Dental Health Education (DHts).
i tinderganens. represcnled 5 villages in Kenieran Sub disirict. Surabaya. Counseling was done using
ard !isualizalion nethods. followed by question'and-answer session. discussion, questionnaire filling.
dzluarion. Iraining on how io brush tooth properl) was given to the children. Results ofthis activity
i{ eraluared. Pre counseling qucslionairc wxs lillsely answered by 57.56% ofthe participants, and this
:ks lrdrp lvas the mother of kindergartcr childrn h Kcnieran Sub districl, Surabaya, who were expecled
t $le ru df'nl\ Inowledge rhe\ obtained. nnr onl\ for the;r children. bul also to others. tbr example,
$ho were involvcd iD Porld,., and l,ff acri!ilies. PaniciDants ofcourseline were 160 individuals
Irt Xrsumaningsih dan M. Budi R$hardio: Pcningkatan Cara M€ngatasi Terjadinya Karies Gigi
Sris.can denga n Pola Makan Anal l k di KecaDr dtan Kcnjcran Kolanadya Surrbaya. Jumal Kedokleran
cs I  i r \ . rs irxs Indonesja 2000i 7 ( l - .dis i  Khusus):8r- e:
decreased rast ica l l t  to  4.38% al ier  couDsel inr  $r \  p i !en.  DHF counsel ing and r ra in ing for
ianen children could be easill accepred. Motivation given could producc posiri!c elTecrs on cognitive
r ra the mothers and on tooth brushing skill of the children. 11 is expetred that teelh examinalion and
:.l! on denral hcalth can bc regularlr done. in \ ieu of rhe absence ofUKGS at kindergaften level.
Tuiuan utama da kesiatan ini. adalah menrberikan pen)!'luhan kepada ibu-ibu murid Taman
{.]nal llK) agar lebih ncngcni darn elnaharrri belapa pentingnya pergetahuan tentang cara
;r r.riadinra karies gigi. sehubungan dengan pola nrakan anak. Selsin itu, iuga membeiikan pelatihan
-urJ 1K teDtang ,.,r/dl lltolth Etluetn,l (t)ttr.) Kelotnpk sasaran adrlah ibu-ibu murid TK di
Lr| ]h XI ' l ' lKG XII
lrt) ^iurnntunqrh l0 v lnrh &ltwdtt)
Kecamalan Kenjeran Kotamadya Surabava. vanr nanrin) a drhamplan dapat meneraplan ijlnu vang didapai
ridak hanyn kepada anaknya kan terap' m€neruskann)a lepada rbu ibu disekitanva (pa'la.ke€iatan Posvandu
,r- pfrcr l",j'r"i' p*"ni penluluhan lo0 orans vans berasal da'i lima TK vans newakil; lima desa vang
1.,"a,, t :  G"",r , j "  xen;",nn r .oramnaya sufaba)a pen)utuhan dr lakulan dengan menssunikan merode
i.t"ri"r ,1"" "1.*ri*.;. "eianjutnva diikuti dengan \esi bnla jawab dist'usr' pengisian kuesion€r' kemudian
,tri",,*im, a",,-"" *"trasi. pada anak-anak rtiberitan petauhan rara mengsosor Eigi rans baik dan benar.
i.,",iir," lt*"i ",r. rr.i hasil iawaban kuesioner s€b€lum penyutuhan pesena yang m€njaw_ah erah reb$ar
i7.56% akan letnpi setelah pelrvurunaD vang menjrwab salah turun drasiismenjadi 4 38% Kesimpulan dari
leoaar r|r arlalah penv,,lulan ,lan pelatihaD HL pada anak fK dapat diterima dengan nrdah Molivasi
i"i"-Jir..rrr" a*r, Intnshadillan dampal vans posiril terhadap kemampmn berfikn dan pengerahuan
;t";'"iiii i,.,-r,,.n a".ii"t u.pir,n rrt"nyu.ui gigi dari anak-anak rK. Densan denikian diharapkan
.i"ii" p"".,rr'"""e'gi aon penvuiuhan tenrang kesehalan gisi secara rurin tnensingat belum adanva Usaha
Xe.el ,r ,n l  i iPi  ser.Lr,r l 'KGSrdir ingtalSctolah l  anun Kdnat-Kanak
Pendahuluan
Di zaman modem sekarang ini bahan dan
alalalat kedoktcran gigi sudah serba canggrh.
dkar letnpi sangal i lonis larena karies gigi
masih ncniadi masalah. tidak hanya di
lndonesia bahkan di seluruh dunia
l i a p  t a h u n  w H ( )  m e n g u m n u l k a n  d a l a
rr,engeni i  penguluran er ' idemiologis dari  lo
sampai 15 ncgara dan karena itu mampu
untuk memonilor keterangan tentang keschat-
an nulut dalam dinensi glohal f)ewasa rtu'
100% dari semua orang dewasa dan 90% dari
semua anak-anak sekolah di negara_negara
Lroipa. Amerika Serikat. kebanyakan negara_
negara Amerika Latin dan beberapa negara dl
ilaerah lain menderita karies gigi Di Kera-
iaan tnqpn.5ooo dari  pendudul dialas 50
rahun rni-maLai gigi  t i rLran penLrh. di  Setandia
Baru lebih dari 30% berumur 45 tahun
nenderita nasib Yang sama.'
Di Surabaya penelitian yang dilaku-kan
oleh Nuaini (1993) dari 505 anak di Kota-
madya SL[abaya yang berumur 4-5 tahun
diamhrl  dar i  5 lolasr pemeriL\aan )ai tu
Surrhr)a I  tarr .  surabaya Selalan. Surabalr
Pl l . r t .  surahat.r  l i rnur dan Suraha\a Baral '
92.1% nlendcrila karies dengan rata-tata del-1
7.98 dan SD-1.87: angka ini lermasuk dalam
Laregori  sangal l inggi
karies Cigi disehut ixga cliPtobactertat,
disease y^ng dimulai pada pemukaan 
-
Beberapa peneliti telah membuktikan adanya
hubmgan yang kuat antam diel dengan
proses terjadinya kaies.
Sebagai faktor penyebab dari tingginya
angka kaies pada anak-anak pra sekolah
anlara lain Larena danla lenaikan konsurnsi
makanan di negara-negara berkembang. ber-
kal gtobalisasi pola makanan dan budaya
yang ditandai dengan adanya bermacam-
macam ienis makanan seperti eskim, kue_
kue tepung halus. coklat dan kembang gula
yang sangat disenangi oleh anak-anak. Juga
id-yu unggup"n .usyarakat lndonesia pada
umumnya bahwa gigi sulung itu tidak perlu
dirawat karena akan tanggal dan diganti oleh
gigr permanen.
Jadi jelas disini ada hubungan antara pola
makAn anak dengan terjadinya karies Kalau
kita berbicara tentang pola makan anak,
dalam hal ini anak prasekolah (l-aman
Kanak-Kanak) tentunya akan sangat tepat
kalau yang m€rrjadi sasaran peryuluhan
adalah ibu-ibu muid. M€ngapa kita memilih
ibu-ibu mwid? Karena fase p€rkembangan
anak usia 5 tahun kebawah masih tergantung
pada pemeliharaan dan bantuan orang dewa-
sa. dan pengaruh paling kual dalam masa
lersebut datang dari ibunya Peranan ibu
sanqat menentukan dalam pertumbuhan dan
periembangan anak Demikian juga keadaan
kes€hatan gigi dan mulut anak usla pra
sekolah masih sangat ditentr*an oleh kesa-
It8
M^utsi.nkdana^as'n,',o
&-Jn- sikap dan perilaku serta pen'didikan
Berdasarkan hasil penelitian.a rata-rata
- ' : :  \ang le( inggi dar i  5lokasi di  Kota-
-rl.a Surabaya. adalah daerah Sura-baya
fera dengan nilai 10.03. Dengan melihal
L^iii \ang demikian. maka untuk mening-
l,D.rn pengetahuan ibu-ibu murid TK
tarm"n Kanali-Kanak) perlu diberi pen''uluh-
- :enranp cara mengatasi terjadinla I'aries
t- sehubungan dengan pola makan anak.
lurunn ulama daf l  Program Pengabdian
I,aal, va\)arakat adalah unlul memheri-
tr t€n\uluhan kepada ibu-ibu nurid lK
!r lehih mengerti dan mema-hami betapa
nen\ a pengetahuan tenlang cara meng-
reriadinya karies gigi sehubungan de-
irr fxrla makan.
\tanfaat dari program ini nantinya
an ibu-ibu murid TK di Kecamatan
)ang sudah mcndapat pen),uluhan
mengubah sikap dan perilaku yang
dan dapat memotivasi anaknya untuk
at giginya secara sukarela tanpa di-
Diharapkan penyerapan ilmu ini dapal
kepada ibu-ibu lain yang ada
sekilamya (misalnya melalui kegiat-
Pk[K. Posyandu dan lain-lain). sehingga
el$ir-nya seluruh ibu-ibu yang ada di
lan Kenjeran dapat mengerti bahwa
malan anak sangat berpengaruh ter-
penumbuhan dan kesehatan gigi.
demikian nantinya pros€ntase anak
Materi penyuluhan meliputi : L Peftum-
buhan gigi dalam kandungan ibui 2 M€nge-
nal keadaan gigi; dan 3. karies gigi (tanda-
tanda karies. perawatan karies. penyebab
karies dan faklor-faktor penunjang terjadinya
karies).
Lokasi penyuluhan di lima taman kanak-
kanak yaitu TK Al Muttaqien yang lerlerak di
Kelurahan Kenieran Komplck. fK Menrari
terletak di Kelurahan Tambak Wedi, TK Bina
Anaprasa terletak di Kelurahan Sewedi. TK
Pembaneunan ter letdk di  Kelurahan Kendin-
ding Lor dan TK Mutiara Bangsa rerletak di
Kelurahan Bulak Kenjeran.
Evaluasi terhadap hasil penFluhan dila-
kukan dengan metode kuesioncr yaitu sebe-
Ium mendapar penyruluhan ihu- ihu diberi
Luesioner lentang rnarer i  lang akan diheri-
kan. Kemudian setelah penluluhan diberl
kuesioner lagi dengan materi yang sama.
Selain diberikan kuesioner juga diberikan
permainan Lerdas Lermat denelan maler i
lomba seperti materi penyuluhan. Positif alau
l idaln)a langgapan ibu- ibu rerhadap mareri
penyuluhan yang telah diberikan dapat dike,
tahui melalui pengrursaan ibu,ibu dalam
membedkan dan menyampaikan jawaban
kuesioncr maupun cerdas-cermat. Pada bulan
ke Miulang Iagi pengisian kuesioner. Untuk
meng€tahui daya ingat mereka terhadap
materi pen)'uluhan yang telah diberi.
Pelatihan DHE yang diberikan pada
anal-anal I  K lcntdne! cara menpgnsol '  gi-gi
yang hai l  dan benar dengan cara mem-
berikan peragaan serta pengertian tentang
tujuan dan manfaat nenggosok gigi. Pada
pelat ihan ini  masing-masing anak mema(ai
pasta gigi yang sama (merek dagang sama)
dan setiap anak memakai sikat gigi masing-
masing. Unluk mengetahui berhasil tidaknya
pclatihan DIIE pada anak l K dievaluasi de,
ngan pemeriksaan Debrn Indexs SinpliJied
(D-S).'
1 reAena [ar ies gigi  di  Kecamatan Ken-
$pal menurlrn secara tajarn.
Program Penerapan Iptek
Masyarakat
Pelalsanaan
Llar I akultas
\rlangga.
P.n\uluhan dilakuka
metode tutorial dan
! diikuti dengan sesi
kegiatan pengabdian ke-
ini dilaksanakan oleh Staf
Kedokteran Gigi tjniver-
dengan menggu-
visualisasi. selan-
tanya jawab dan
89
|ttu Ktunand../l ltuh u l'th ldtual'
Hesi l  dan Pembahasan
Kegrdlan engdbdiar) lepaJa masva-ralat
dimrr lai  dengan Inelalulan pen! 'Lr- lun'n
lcnada ihu ihu rnurid di  l ima laman Kandk-
ronal rane aJr Ji  K.(arnatan Kenieran
Kotamai 'a .surabata rar lu lK AI Vuf laqien'
rK Meniar i .  lK Bina \nanrasa lK Pem-
banqunan dan TK MLrt i rrn BanPsa
Marrr i  pent rr l r rhan nrel iptrr i :  nenum'
buhan gigi  dal  tn kirr ' lungrn sang. ihu
mengerrai  krd, larn cigi  dan penlakr l  l 'anc"
gigt'K.nj"tun 
ini iuga disertai pelatihan serta
perogaa'n Drrr',/ ll,otth L'!t^dtnn IDHV\
oada"anak lK l-mailu pemgaan cara menyikal
prsi  ranr hai l  . larr  benar '  Kegialan Inr
i ; [ . , i ion- "nrut '  menvctahui dan menseni
iara IncngPo-ol '  p i ! i  \  nP bai l  dan.herrar '
Sebah hi la 'e ial  dirr i  (nra'J \dnar-rana 
cara menyikal giginl-a salah maka kebiasaan
ini akan lcr-bawa sanpai dewasa dan masa
tua. Oleh karena kcnrsakan gigi akibat cara
rnenyikat gigi yang salah baru akan terlihat
\c lelah Je$a\a
ljntuk mengclaluasi pen'velapan malerr
nenlrr lLrhan.ang Ll ibel  ikan kcpaLla rhuihrr
" r o n q , r u . u i i O  i  K  ( l i b e r i l a n  l ' r r c s i " n e r '  D a r i
lima l_aman Kanal'-Kanak )ang dibertkan
ncf l \uluhdn iumlah fc 'cna \ang hadir  i ' l : r
l6, i  nrang. l )ar i  hasi l  iaqaharr lue\r .ner
urnumnya ihu ihu murid lK dapat rncnguasar
rnaler i  ;atcr i  Fnvuluhan dcngan bai l  dan
nampak berscmangat dalam diskusi dan tanya
iawab. oari basil evaluasi kuesioner dapat
diketahui ada bcberapa pertanyaan yang pada
u,nu*nvo tidak bisa dijawab atau dijawab
dengan jawaban yang kelim (sdlah) Per-
tanyaan tersebul terutama me-ngena! tcnls
r" iunun lrng dalal  berpengaruh .  padt l
kesehatan gigi  \amrrn setelah fen) 'uluhan'
o"n-1 "rn- 'p"nont. . ,"n ter 'ebur dapar di iauah
a.rer" l '^ i i  drn henar '  I rengan denri l ian
m.t i tasi  tang diberikan dapat memherrran
dampak \ang p'^ i t r i  lerha' lc l  Lenramftran
t '* ,r l t  i r  ,Ln 
-pcngcr ' 'hL"| l r  
Ik ' 'grr i r i I I  par,  rhtr
rrur id IK. f la l  in i  dapat di l ihat dar i  hasi l
jawabar kuesioner '
{ tabel I dan 2) pada bulan ke lV. setelah
Denwluhan pe\ena )ang menia$db <dlah
..besat o.O&", sedangkan pada bulan I
setelah penyuluhan 4.38% Jadi kenaikarnya
sanqat Leci t  se[al i  Yai lu 2 02% )
Dengan dcmikian dapal di ' impulkan hah'
wa ibu-ibu murid TK dapat mengadopsr
ncnsetahuan baru dengan hark Dari hasil
rane posir i l  in i  dl 'an Japrl  membantu
oemerintah dalarn upaya meningkatkan kese_
ilatan gigi terutama kesehatan gigi anak pra
sekolah-
Pensabdian masyarakat yang bertema
ocninekitan cara mengatasi teriadinya kanes
gigi  s ihubungan dengan Pola mdlan anal lK
di Kccamalan Kenieran Kolatnad)a turaDaya
ini sanqat bermanfaat. mengingat kurangnya
informasi dan pengetahuan ibu ibu tentang
Nnsaruh n" la tnakan andl lerhaddp. leI
iadin)a kar ies lhtr 'usn\a dan pcngclan'ran
tentang kesehatan gigi pada umun)nva_..
Kindala atau kesulitan yang dihadapi
pada program penyuluhan ini adalah adanya
beberapa orang pese$a yang masrb huta
aksara dan adanya beberapa orang peserta
rang belum ddpat hcrbahasa d'rrr  mengeni
iahasa Indoncsia. mengingal bkasi pe-
nyuluhan dilakukan di daerah pcrifer'
Kesimpulan dan Saran
lbu-ibu rnurid TK di wilayah Kecamatan
Kenjetan Kolamal l)a surabala secara umum
d.,njr  dengan mudah menerima mater i
oenuluhan. dan anal-anal TK dapat dengan
,rroirh men"rima dan mengadopsi tebnologi
dan Derhatiannya sangat besar sekali (sangat
antuiias). Dengan demikian diharapkan ada-
nva pemetiksaan gigi dan p€ntuluhan tentang
Leseharan gigi se..'ara rulin mengingal belum
odanra Ulaha Kesehalan Cigi  Selolah
(UKilS) di lingkat l aman Kanak-Kanak'
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Tabel L Hasit Prosentase Data Sebelurn dan Sesudah Pen)T rluhan (Pen'T rluhan Bulan I)
No Nama Sekolah Jurnlah Jawaban Setelah
Peserta Benar Salah Salah
I IK Bina Anaprasa 116 204 326
{40.00%) (60.00%) (95.88%) (4,1I %)
43 234 196 423 ' l
{54.4r%) (45.58%) (98.37%) I t ,62%)
I fK AlMuttaqien
L Tk Mentari
4. I K Pentbangunan
5 IK Muliara Bangsa
l 0  1 0 7 285 l 5
(35.(6%) (643r/0) (95.00%) (5.00%)
28 109 l1l 261 19
(18.90%) (61,01%) (93.210/^) (6,78%)
25 108
t93
t42 239 l l
14lJ :oo '  t56.800d 1o5.60<) ( , t .40oo)
Jumlah 160 694 1 5 3 4
Rara-Rata 42,560/. 5' t,510/o 95,61% 434%
Tabel 2. llasil Prosentase Data Sebelun dan Sesudah Penyuluhan (Penyuluhan Bulan lV)
Nama Sekolah Jumlah
Salah Benar Salah
L TK Bina Anaprasa
: TK Al Muttaqien
3. Tk Meniari
1 l K Pembangunan
34
l0
28
3 1 5
421)
256
281
214
25
l0
't1
I 6
92,640/0
97.6to/,
91.42%
94.130/"
91,60%
1.350/0
2,320/.
8.51%
5.66%
6,4lvri lK Mutiara Bangsa
Jumlah 160 921 i 0 8
Rata-Rala 93,940/. 6,06%
9 l
lih Kl\unanhgsh lan M Bu& ||aha 4o
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